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III Jornades d’Intercanvi Cultural 
(València, Gandia, Simat 
de la Valldigna i Sueca, 
19-21 d’octubre de 2007)1
Seguint la línia de les dues edicions anteriors a Mallorca (abril 
de 2006), Menorca (octubre de 2006), i gràcies als professors de la 
Universitat de València Vicent Simbor i Rafael Roca, les III Jornades 
es van poder celebrar de manera molt gratifi cant, tot vencent les difi -
cultats que s’intuïen quan es va apuntar a Menorca (al fi nal de les II 
Jornades) la idea de fer aquesta tercera edició.
Coorganitzades per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de 
Llengua i Literatura, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic) 
i la Institució de les Lletres Catalanes per la part del Principat, aques-
tes Jornades comptaren amb el suport inestimable d’una important 
quantitat d’entitats valencianes: la Universitat Internacional, el CEIC 
Alfons el Vell i l’Ajuntament de Gandia; l’Ajuntament de Simat de 
la Valldigna i la Mancomunitat de la Valldigna; el Vicerectorat de 
Cultura, el Departament de Filologia Catalana i la Càtedra Joan Fuster 
de la Universitat de València; l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana; l’Ajuntament i la Casa Fuster de Sueca. Una trentena de 
membres de la Societat Verdaguer i de la Societat Catalana de Llengua 
i Literatura, la majoria amb acompanyants, hi prengueren part.
La inauguració tingué lloc a l’Aula Magna de la Universitat Vella 
de València i fou presidida per la vicerectora d’aquella universitat, 
Dra. Enriqueta Vercher González, amb intervencions d’August Bover, 
president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, Ricard 
Torrents, president de la Societat Verdaguer, Ferran Carbó, director 
de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Vicent Simbor, 
en nom dels organitzadors. Les seves intervencions donaren pas a la 
primera conferència, a càrrec de Rafael Roca, sobre «Jacint Verdaguer 
i València», un repàs de la intensa relació del poeta de Folgueroles 
1. Les actes de les III Jornades es poden llegir en el primer dossier d’aquest 
mateix número de l’Anuari i les de les IV al tercer. A l’inici de cada dossier hi ha 
el programa d’actes defi nitiu.
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amb personalitats i institucions culturals valencianes. Dissabte, dia 
20, al Palau Ducal de Gandia, el professor Josep Moran dissertà 
sobre «El bisbe Climent i la llengua» i, al monestir de Santa Maria de 
la Valldigna, Vicent Simbor presentà el teatre i la paròdia en Josep 
Bernat i Baldoví. El darrer dia a la Casa Fuster de Sueca, la quarta con-
ferència de les Jornades anà a càrrec de Josep Massot i Muntaner que 
parlà de l’estreta relació que tingué Joan Fuster amb la revista Serra 
d’Or i, en general, amb Montserrat.
A més de tot això, hi hagué un recorregut, ben documentat per 
Alfons Llorenç, per la València «fundacional» (les Torres de Serrans, 
la Seu —amb la tomba d’Ausiàs March— i la Llotja, entre altres) i 
l’edifi ci de la Universitat Vella (on es pogué veure l’exposició «Josep 
Renau Renau (1907-1982): compromís i cultura», la Capella de la 
Sapiència i el Paranimf); també es passejà, guiats pels responsables de 
la Universitat Internacional, per la Gandia borgiana (la Col·legiata de 
Santa Maria, l’Ajuntament i el Palau Ducal dels Borja); igualment es 
visità el monestir en reconstrucció de Santa Maria de la Valldigna, que 
acollia una exposició de Dario Fo i on els assistents foren rebuts pel 
cicerone Agustí Pasqual, director adjunt de la Fundació Jaume II «el 
Just»; i fi nalment, s’anà a Sueca i a la Casa Fuster, amb Víctor Gómez 
Labrado, coordinador de la Casa, com a guia. 
Les III Jornades es tancaren amb un dinar de comiat a la Muntanyeta 
dels Sants, lloc elevat enmig del parc natural de l’Albufera, on es féu la 
fotografi a de grup que es pot veure a continuació.
Muntanyeta dels Sants (Sueca).
